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Novogodišnji ISHA seminar  
u Zagrebu 2020. godine
Prvi, nažalost i jedini, seminar u turbulentnoj 
2020. godini održao se od 6. do 12. siječnja u organizaciji 
ISHA-e Zagreb i na njemu je sudjelovalo čak osam naših 
članova. Krovna tema nosila je naziv Others ih History: 
Images and Propaganda, a naši su članovi sudjelovali 
u pet različitih radionica. Josip Popek sudjelovao je u 
radionici Propaganda in education: Education as a tool for 
propaganda?, Josipa Matić bila je dio radionice Images of 
gender trough History, a u radionici Portrayal of Others in 
religious contexts sudjelovalo je troje naših članova – Tena 
Vinković, Dominik Škarica i Tomislav Romolić. Uz to, Sonja 
Erceg sudjelovala je u radionici Nationalism: a troubled 
past and challenging future, a Valentina Markasović i 
Petra Sršić u radionici Culture and Propaganda. Osim 
klasičnog izlaganja vlastitih prezentacija, ovoga je puta 
dio članova imao priliku akademski dio seminara odraditi 
na nešto drugačiji način. Naime, drugoga su dana na 
ulicama Zagreba slučajnim prolaznicima postavljali 
nekoliko pitanja povezanih s temom njihove radionice te 
je to bio vrlo zanimljiv i interaktivan način s kojim ćemo 
se, nadamo se, još susretati u budućnosti. Akademski dio 
upotpunjen je zanimljivim okruglim stolom na temu On 
the doorsteps of Europe(s): Where Europe ends and Others 
begin s profesorom Tvrtkom Jakovinom. Naravno, kako 
to i inače biva na ISHA seminarima, uz akademski se dio 
našao i onaj, svima nešto draži, neakademski dio koji je bio 
okrunjen posjetom Nacionalnom parku Plitvička jezera! 
Svi članovi koji su sudjelovali na seminaru jednoglasno 
su se složili kako im je posjet Plitvičkim jezerima, koja 
su u siječnju bila u posve drugačijem sjaju od onoga u 
ljetnim mjesecima, na najbolji mogući način zaokružio 
seminar. Na kraju, željeli bismo se zahvaliti ISHA-i Zagreb 
na gostoprimstvu te svim starim i novim prijateljima koji 
svaki seminar učine zanimljivijim. Tada nismo ni slutili 
kako je to bio i naš posljednji seminar ove godine te s 
nestrpljenjem iščekujemo ponovna druženja i upoznavanja 
na nekom od idućih seminara koji će, nadamo se, uskoro 
opet biti mogući. 
